













پزشكي و خدماتدانشگاه علوم 
درماني قزوين-بهداشتي






























































































































































دانشگاه علوم پزشکی و
درمانی -خدمات بهداشتی
قزوین












روز به روز اضافه 7ماه از ماه کم می کنیم و 3
کنیممی 
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دانشگاه علوم پزشکی و
درمانی -خدمات بهداشتی
قزوین
و استفراغ صبحگاهی تهوع 
ها و متورم شدن لثه ها و زود به خونریزی افتادن آنهیپرتروفی 
تحت تأثیرهورمون های استروییدی و کمبود ویتامین ها 
اسیدیته معده در سه ماهه اول بارداری درنتیجه کاهش کاهش 
و در نتیجه کم 21BVفعالیت فاکتور داخلی و کاهش ساخت 
مادرخونی 
بزاق HPشدن اسیدی 





دانشگاه علوم پزشکی و
درمانی -خدمات بهداشتی
قزوین
م و افزایش پوسیدگی دندان به علت کمبود کلسی
اسیدی شدن بزاق دهان 
ر کاهش حرکات روده و تون عضلات صاف تحت تأثی
















































دانشگاه علوم پزشکی و
درمانی -خدمات بهداشتی
قزوین
زنان% 08برابر در 3افزایش حجم غده تا 
%01-03افزایش متابولیسم 
 HSTافزایش 
افزایش تولید تیروکسین 
افزایش تولید گولبولین متصل به تیروکسین
افزایش میزان ید خون 


















































































































دانشگاه علوم پزشکی و
درمانی -خدمات بهداشتی
قزوین
لَقَةٍ فَإِنََّا خَلَقْنَاکُم مَِّن تُرَاب ٍثُمََّ مِن نَُّطْفَةٍ ثُمََّ مِن ْعَ
م ْوَنُقِرَُّ ثُمََّ مِن مَُّضْغَة ٍمَُّخَلََّقَة ٍوَغَیْر ِمُخَلََّقَةٍ لَِّنُبَیَِّن َلَکُ
م ْفِی الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مَُّسَم َّى ثُمََّ نُخْرِجُکُ
طِفْلًا
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